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Award category
ExcellentEducator
YoungEducator
ExcellentResearcher
YoungResearcher
Winners
PureScienceandHealth
- AssocProf Dr ZanariahAbd Majid
(Facultyof Science)
SocialScience,Literature,AppliedSocial
ScienceandAppliedLiterature
- AssocProf Dr MuhammadShahrim
Abdul Karim
(Facultyof FoodScienceandTechnology)
AppliedScienceandEngineering
- Dr KamziahAbd Kudus
(Facultyof Forestry)
AppliedScienceandEngineering
- AssocProf DrAhmedOsumanuHaruna
(Facultyof AgricultureandFoodSciences,
.UPM Bintulu campus)
SocialScienceandHumanity
- Prof Dr Mohd ShahwahidOthman
(Facultyof EconomicsandManagement)
ScienceandTechnology
- AssocProf DrMoM ZainalAbidin
Ab Kadir
(Facultyof Engineering)
SocialScienceandHumanity
- Dr HaninaHalimatusaadiahHamsan
(Facultyof HumanEcology)
Biodata
• Mathematicalexpertin numericalanalysisand
parallelprogramming..
• AwardedExcellentServiceandExcellentTeachingat
thefacultylevel,andalsoreceivedtheChoiceLecturer
Awardin theFacultyofScience.
• Implementedinnovativepracticesin teachingand
learningactivitiesto increasestudents'intellectual
developmentandthinkingskills.
• Expertonculinary,food,foodcultureandservices,
andcustomerattitude.
• Ensuresstudentspractisesperfectstandardsand
emphasised"thinkingoutof thebox"to studentsasa
wayto progressin theircareer.
• Expertin forestbiometryandstatisticalmodellingin
forestry.
• Emphasisescreativityandinnovativeskillsby
combiningresearchandconsultationworkintoteaching
andlearningactivities.
• AwardedChoiceLecturerin 2011.
• AwardedUPM ExcellentLecturerin 2011.
• Emphasisesinnovationin learningthroughstudent-
basedactivitiessuchascriticalthinking,problem
solving,fieldtrips,experiments,conferences,and
exhibitions.
• Foresteconomistandanexpertontheeconomicvalu-
ationofenvironmentalresources.
• ConductedresearchforWWF UKandAsiaPacific,
WWF VietnamandtheGlobalCanopyProgramme,
Oxford.
• Headof sub-clustersofEconomicInstruments,
Environmentcluster,NationalCouncilof Professors.
• CharteredengineerfromtheEngineeringCouncilUK.
• Specialistfor theInternationalTechnicalGroup
in LightningProtectionandadviserfortheNational
LightningSafetyInstitute(NLSI),UnitedStates.
• AssistedtheMalaysianEnergyCommissionin issuing
a circularandguidebookon lightningprotection.
• Expertin communitypsychology.
• Providedconsultingservicesto governmentagencies
andtheprivatesectorinvariousareasincludingOrang
Asli communitydevelopment.
• Consultantonteenagesexandreproductivehealthin
PeninsularMalaysia..
Journal Publication
BookPublication
ArtsandCreativity
ProfessionalServices
ScienceandTechnolpgy _
- AssocProf Dr HawaZeJaafar
(FacultyofAgriculture)
SocialScienceandHumanity
- Dr.RoziahMohd Rasdi
(Facultyof EducationalStudies)
Prof Dr HashimMusa
(Facultyof Modem Languageand
Communication)
Booktitle:Kitab PengetahuanBahasa
Dr YeohPeiSze
(Facultyof HumanEcology)
Managementandnon-academic
professionalsgroup
- Dr HanafiahAyup
(Sportscentre)
• Conductedresearchonenvironmentalplant
physiology,especiallyontheimpactof theenvironment
towardsplantgrowthandbioactivity.
• Publishedresearchin high-impactinternational
journals.
• Developedhigh-qualityherbalproductsthatare
effectiveandsafeforusage.
•WrotePredictingMalaysianManagers'Objectiveand
SubjectiveCareerSuccess.
•Thepaperwaspublishedin TheInternationalJournal of
Human ResourceManagement.
• AwardedBestPaperandAwardforHighly
CommendedPaperat internationalconferences.
• Published32 academicbooksandmoretoan100
scholarlyworkson language,literature,philosophy,
civilisation,epigraphy,historyandphilology.
• Won foursilvermedalsandabronzemedalat
internationalexpositions.
• Conductedviolinperformances,carriedoutmusic
researchandproducedamusicalbum:"Pulseofthe
Metropolis".
• Performedwith theAsianYouthOrchestraand
internationalcelebritiesuchasJackyCheung,David
TaoandAlanTam.
• AwardedTheOutstandingYoungMalaysianAward
2004,Martell'sPersonalityAward2008andMarquis's
Who'sWho in theWorld 2012.•
• GuidedtheUPMteamthatwon thesepaktakraw
eventfrom2002to 2008in theMalaysianUniversities
SportsCouncilgames.
• Servedastheteammanagerfor Malaysiaatthe2008
World UniversityChampionshipinTaiwan.
• DevelopedarcherysoftwarefortheASEANUniversity
SportsChampionship2008.
-
